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尿失禁・尿排出機能再建



































































































































結果(図4 ･ 5参照) : PUS部尿道およびPFM部尿道の各刺激周波数におけるFusion
indexは､ 5Hzではいずれの部位でもFusionは得られなかったが､ 10Hzではそれぞれ
平均3.4%､ 29.0%､ 20Hzではそれぞれ平均54.7%､ 62.8%､ 30Hzではそれぞれ平均
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/* DA12116 Port OX2IX)書/
/書モード｡ o:Pl値以上､ 1:FEI値以下書/
/■同期スイッチ｡ 0:平常､ 1:制御'/

























otltPPAB+ 1 2, znsb);
〉
/書関数●/




























































































































prizLdr'yn八〇ルス幅yt%･of F･珊1%･Of JL S汁,pwl2】,pw【3));

































丘q 【3 】=丘ql21 ;



















printi("パルス幅は(0 to 900 FL S)デフォルトは%･of FL S '',PWl3]);
gcts(data);













































printBt"周波軌ま(o to 90比).T-フォルトは%･OB ",Bql2));
gcts(J ata);










pri叫"パルス幅は(0 to 900 F･ S)デフォルトは%･Of I" "･PWt2]);
gets(data);










pritLtit竹振幅は(0 10 10000mV)デフォルトは%･0血V ",ampl21);
gets(d ata);




































































p血thtn周波数は(0 to 900ltz)デフォルトは%･0Hz "･Bql1]);
gcts(d ata);











p血町パルス幅は(Oto 9W I. S)デフォルトは%･Of JL S "･PWt1));
gets(data);










printh(･･振幅は(0 to l00mV)デフォルトは%･ObV ",aⅡlPl1]);
gets(data);











print町制御に移すための閉値電圧は(-9995 to 9995nlV)デフォルトは%･OhV ",vo-th);
gcts(data);



































































































































while((A & Ox40) != Ox40)
i
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